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MARKO MARULIĆ U AUSTRIJSKIM KNJIŽNICAMA
F r a n z   L e s c h i n k o h l
Istraživanje rasprostranjenosti djela Marka Marulića i proučavanje literature,
koja se već nekoliko stoljeća bavi ličnošću i djelima tog velikana hrvatske
književnosti, široko je polje rada koje se ne ograničava samo na jednu ili dvije
države, nego se širi na čitavu Europu. Baveći se istraživanjem sudbine Marulićevih
djela, uočio sam da je njemačko jezično područje (Njemačka, Austrija i njemački
dio Švicarske) tijekom 16. i 17. stoljeća bilo plodno tlo za širenje njegovih knjiga.
Za Njemačku svjedoče mnoga izdanja njegovih knjiga koja su ugledala svjetlo
dana u ovdašnjim tiskarama i preko pet stotina njegovih knjiga koje se nalaze po
knjižnicama Njemačke. No o raširenosti njegovih djela po Austriji moglo se samo
nagađati, jer je broj sačuvanih Marulićevih knjiga u knjižnicama Austrije bio
nepoznat: do sada se tek tu i tamo moglo nešto doznati, i to pukim slučajem.
Znajući da su najljepšem izdanju Marulićeve Institucije, koju je Adam Petri
godine 1513. tiskao u Baselu, izdavači bili Loenhard i Lukas Alantsee baš iz Beča,
pouzdao sam se da ću i u Austriji, zemlji s mnogobrojnim samostanima, imati
uspjeha u otkriću Marulićevih knjiga u tamošnjim knjižnicama.
Akciju pronalaženja Marulićevih knjiga po knjižnicama Austrije poduzeo sam
slično onoj od prije nekoliko godina u Njemačkoj: razaslao sam na preko stotinu
samostanskih, sveučilišnih, zemaljskih i gradskih knjižnica dopise s priloženim
prospektom fotokopiranih naslovnih stranica raznih Marulićevih knjiga.
Istovremeno sam utvrdio da se za literaturu Marulića u Austriji znalo već prije
nekoliko stoljeća. U knjizi Wiens Buchdruckergeschicht bis 1560  (Bečka
knjigotiskarska povijest do 1560) (slika 1), koju je godine 1782. u Beču izdao
Michael Denis, u poglavlju o braći Leonhard i Lukas Alantsee, tim najpoznatijim
izdavačima ne samo Beča već i Europe s početka 16. stoljeća, na stranici XXI.
susrećemo ime Splićanina Marka Marulića:
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Marci Maruli Spalat. Bene vivendi Instituta,
Basil, per Ad. Petri, 1513. 4.
O popularnosti Marulićeve Institucije tijekom 16. stoljeća, koja je tada bila
tiskana širom Europe i bila dnevno štivo ne samo u Družbi Isusovoj, nego i u širem
krugu svećenstva, te i među najvišim katoličkim prelatima, svjedoči primjerak te
knjige, tiskan 1530. u Kölnu, kojem je vlasnik bio biskup Johann Caspar Neuböck,
biskup Beča 1574. do 1594. Knjiga se danas čuva u knjižnici Bečke nadbiskupije,
a krasi je biskupov ex libris.
Zahvaljujući fotokopijama Marulićeve Poslanice papi Hadrijanu VI. iz godine
1522, koje su dostavile dvije knjižnice (Sveučilišna u Innsbrucku i Sveučilišna iz
Beča) imamo konačan odgovor na pitanje je li Poslanica tiskana u dva izdanja.
To se pitanje postavilo nakon pojave jednog primjerka u Nizozemskoj u kojem se
nalazi drvorez Skidanje Krista s križa, za koju se ilustraciju u marulologiji prije
nije znalo.1
Usporedivši te dvije fotokopije s faksimilnim pretiskom (1994) primjerka
Poslanice koja se čuva u Nacionalnoj i sveučilišnoj  knjižnici u Zagrebu, ustanovio
sam da su sva tri primjerka tiskana iz jednog te istog sloga, što je najbolje uočljivo
već na prvoj stranici gdje se još vide ostaci olova na otisnutim slovima. Ipak postoji
među njima velika razlika, jer se radi o dvama izdanjima, gdje je u jednom izdanju
15. stranica prazna, dok je u drugom na 15. stranici drvorez Skidanje Krista s križa
(slika 2).
1  Mirko   T o m a s o v i ć:  »Marulićev ljetopis VIII.«, Colloquia Maruliana VI, Split
1997, str. 235 i 236. Hadrijan VI. (Adrian Florentius) (slika 3) rođen 2.3.1459. u Utrechtu.
Otac mu bio tesar. Studirao je na flamanskom sveučilištu u Louvainu, gdje je od 1491. do
1507. učitelj teologije, crkvenog prava i kazuistične moralne teologije. Po nalogu cara
Maksimilijana I. godine 1507. postaje odgojitelj careva unuka, budućeg cara Karla V., a
kasnije i Karlov savjetnik, te je i učitelj Erazma Roterdamskog. Godine 1516. imenovan je
biskupom Tortose, 1. 7. 1517. postaje kardinal i inkvizitor Aragona i Navarre, a 1518. i
Kastilije i Leone. U politički duboko rascijepljenoj konklavi poslije smrti pape Leona X.
kardinal Julije de Medici, videći da nema većinu za svoj izbor za papu, predložio je izbor
Nizozemca Adriana Florentiusa. Zahvaljujući svom visokom položaju u Španjolskoj,
prisnom prijateljstvu s carem Karlom V. i svojem uzornom životu, on je 9. siječnja 1522.
u odsutnosti izabran na Petrovu stolicu. No pobožni i asketski strogi Hadrijan osjetio je
nenaklonost Kurije i Rimljana, nedugo nakon što je 29. 8. 1522. morskim putem (da bi
naglasio svoju neutralnost) stigao u Rim. Svoju najveću zadaću Hadrijan je vidio u
sprečavanju širenja reformacije i u jedinstvu kršćanskih vladara u borbi protiv turske
opasnosti (1521. pao je Beograd, a 1522. Rodos). Stroga štednja (za razliku od predhodnika)
i reforma Kurije izazvale su negodovanje i mržnju Rimljana te nacionalnu nenaklonost prema
njemu kao strancu, koji nije ni mijenjao svoje ime. Uskoro je ostao osamljen i oslanjao se
samo na nekoliko povjerljivih Španjolaca i Nizozemaca. Svoju je pastoralnu brigu posvetio
Švicarskoj, Skandinaviji, Poljskoj i Ugarskoj, te je i Erasmo u njemu vidio pravog čovjeka
na Petrovoj Stolici. Kratak pontifikat tog plemenitog pape bio je započet idealnim stavovima,
no završen je razočaranjem i neuspjehom. Na pitanje kardinala gdje je ostavio svoje golemo
bogatstvo, odgovorio je da ostavlja samo 1000 dukata, jer je sve ostalo upotrijebio u crkvene
svrhe. Sklopio je oči 14. 9. 1523, a počiva u crkvi S. Maria dell’Anima u Rimu.
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Iako nemamo dokaza, vjerojatno je da je prvo izdanje Poslanice tiskano bez
drvoreza (primjerci u Zagrebu i Innsbrucku), dok se u drugom izdanju (primjerak
u Beču) na 15. stranici nalazi drvorez.
Lijepo je iznenađenje sadržavala pošiljka iz Sveučilišne knjižnice u Grazu,
koja je pored fotokopiranih naslovnih stranica Marulićevih knjiga, što se tamo
nalaze, poslala i fotokopiju slike koja predstavlja Marka Marulića (slika 4),
prilijepljenu na drugoj stranici korica talijanske Institucije, tiskane u Veneciji 1569.
godine.2 Sliku je Sveučilištu darovao Anton Petar Škarica u Splitu 4. svibnja 1929.
godine, kako čitamo u njemačkom tekstu ispod slike. Latinski tekst na slici
identičan je tekstu na Marulićevoj nadgrobnoj ploči u crkvi sv. Frane na Obali u
Splitu.
Do sada sam utvrdio da se u Austriji čuva 179 Marulićevih knjiga u 41
knjižnici. Najviše se primjeraka nalazi u Beču (70) i u Klagenfurtu (29) (slika 5).
2   Zahvaljujem Sveučilišnoj knjižnici u Grazu koja je dopustila reprodukciju te slike.
Primjerak Marulićeve knjige Circa l’institutione del bono, e beato vivere, tiskane u Veneciji
1569, nalazi se u knjižnici pod signaturom I 10551. 
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P r i l o g :
POPIS MARULIĆEVIH KNJIGA U AUSTRIJSKIM KNJIŽNICAMA
Österreichische Nationalbibliothek Wien
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
De laudibus Hercules. (Venetiis, Bernardinus de Vitalibus 1524.). Split:
Čakavski sabor 1979.




Palaestra Christianarum virtutum. Köln 1686.
Quinquaginta Parabole. (Venetiis, Laurentius de Rosis 1510) Split: Čakavski
sabor 1979.
Quinquaginta parabole. Venetiis, Lucensis 1517.
Sechs Bücher von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Dell’humiltà et della gloria di Christo. Venetia, Prati 1596.
Evangelistario divisa in sette libri. Fiorenza, Semartelli 1571.
Opera … circa l’institutione del buono, e beato vivere. Venetia, Bindoni 1574.
Libar Marca Marula Splichianina. (Geschichte der heiligen Witwe Judith in
Versen). Vinegia 1521. Ognjen Prica 1951, Zagreb Judita. Epska pjesma
u 6 pjevanja. Uredio i protumačio Marcel Kušar. Matica Hrvatska 1901.
LXXI. Zagreb
Pjesme. (Gedichte, gesammelt von J. Kukuljević–Sakcinski) Agram 1869.
Marulić — Hrvatski književni zbornik. 1968.
Marko Marulić — Sachtitel — 1989.
Marko Marulić: Versi harvacki 1979.
Zbornik u proslavu petstogodišnjice rođenja Marka Marulića 1950.
Davidias. Priredio Josip Badalić. Zagreb 1954.
Davidias (latinski i hrvatski). Veljko Gortan i Branimir Glavičić. Zagreb 1974.
Judita. S drvorezima i inicijalima iz 2. izd. (1522) Zagreb 1950. Djela
hrvatskih pisaca. Izvanredno izdanje.
Libar Marca Marula Splichianina v chom se usdarsi istoria sfete udovice Judit
u versih harvacchi slosena … (In Vinegia 1521. Grimano). Zagreb 1950.
Judita. 1986. u: Maroević, Tonko: Dike ter hvaljenja.
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Judita. Suzana. Pjesme 1970.
Marko Marulić. (Uredn. Nikola Batušić, Rafo Bogišić i o.) Split: Književni
krug 1989. Dani Hvarskog kazališta.
Zbirka Marko Marulić. Knj. 1. Split 1983.
Sabrana djela Marka Marulića. Opera omnia. Vedran Gligo (uredn.) Split:
Književni krug 1984. Humanisti. 4,2.
Judita. Suzana. Pjesme. (Prired. Ivan Slamnig) Zagreb: Matica hrvatska. Pet
stoljeća hrvatske književnosti, 4.
Versi harvacki. (Ured. Marin Franičević i Hrvoje Morović) Split: Čakavski
sabor 1979.
Latinska djela. (latinski i hrvatski) Preveo i uredio Branimir Glavičić. Split:
Čakavski sabor 1979. Sadrži: Dialogus de laudibus Herculis. De ultimo
Christi iudicio. Quinquaginta parabolae.
Chorherrenstift Klosterneuburg
Bene vivendi instituta libri VI. Venecija 1506.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Evangelistarium. Köln 1529.
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
Zentralbibliothek der Wiener Franziskanerprovinz Graz
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten Dillingen 1594.
Opera omnia. Tom. I i Tom. II. Antverpen 1601.
De institutione bene beateque vivendi libri sex. Köln 1530.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
De vita religiose per exempla instituenda. (U: Herold Johannes: Exempla
virtutum et vitiorum). Basel 1555.
Evangelistarium. Köln 1529.
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.





Dvije knjige: Bene vivendi instituta. Basel 1513. i
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
su u katalogu, ali nisu više u knjižnici.
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Benediktinerstift Admont
De institutione bene vivendi. Venecija 1506.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
Bibliothek und Archiv der Erzabtei St. Peter in Salzburg
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1577.
Benediktinerstift Kremsmünster
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Evangelistarium. Basel 1519.
Evangelistarium. Köln 1529.
Archiv der Diözese Gurk (ADG), Bischöfliche Mensalbibliothek Klagenfurt
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
Evangelistarium. Köln 1532.
Evangelistarium. Köln 1529.
Bibliothek der Benediktinerabtei Michaelbeuern
Evangelistarium. Köln 1556.
Stiftsbibliothek St. Florian
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
De humilitate et gloria Christi. Venetiis 1519.
Sech Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1602.
Augustiner‡Chorherrenstift Vorau
Opus de religiose vivendi institutione. Köln 1531.
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1602.
Budesstaatliche Studienbibliothek Linz
Opera omnia. Antverpen 1601.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Judita. Uredio i protumačio Marcel Kušar. Zagreb 1901.
Universitätsbibliothek Graz
Opera … circa l’institutione del buono, e beato vivere. Venetia, Bindoni 1569
(sa slikom Marka Marulića)
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
De institutione bene vivendi. Venecija 1506.
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Bene vivendi instituta. Basel 1513.
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530.
De religiose vivendi institutione. Köln 1531.
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
Bibliothek des Zisterzienserstiftes Rein
Opera omnia. Tom. I i Tom. II. Antverpen 1601.
Dr. Walter Steinmetz, bibliotekar Zisterzienserstiftes Rein
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Universitätsbibliothek Innsbruck
Epistola ad Adrianum VI. de calamitatibus occurrentibus. Rom: B. V. (Ber-
nardino dei Vitali), 1522.
Bibliothek des Jesuitenkollegs Innsbruck
Opus de religiose vivendi institutione. Basel 1513.
Universitätsbibliothek Wien
Judita. Uredio i protumačio Marcel Kušar. Zagreb 1901.
Pjesme. Skupio Ivan Kukuljević Sakcinski. Zagreb 1869.
Epistola ad Adrianum VI./Pont.Max. de calamita/tibus… Romae (B.V.)




Animadversio in eos qui beatum Hieronymum Italum esse contendunt kod
Joannes Georgius Schwandtner: Scriptores rerum Hungaricum, Dal-
maticarum, Croaticarum et Slavonicarum veteras ac genui — Tom III —
Beč 1748.
Prämonstratenser Chorherrenstift Schlägl — Aigen i. M.
Evangelistarium. Basel 1519.
Evangelistarium. Basel 1519.
Opera omnia. Tom. I i Tom. II. Antverpen 1601.
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Zisterzienserstift Zwettl
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Erzbischöfliche Bibliothek Wien
Evangelistarium. Köln 1532.
De institutione bene beateque vivendi. Köln 1530, sa Ex librisom bečkog




Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1614.
Evangelistarium. Köln 1529.
Evangelistarium. Köln 1529.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
Zisterzienserstift Schlierbach
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
Benediktinerstift St. Georgenberg ‡ Fiecht
Evangelistarium. Köln 1556.
Erzbischöfliches Konsistorialarchiv Salzburg
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1577.
Pfarrbibliothek der Pfarre Stuhlfelden
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1594.
Franziskanerkloster Schwaz
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen reden und Thatten. Dillingen 1614.
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Evangelistarium. Köln 1529.
Opera omnia. Antverpen 1601.
Benediktinerabtei Unserer lieben Frau zu den Schotten Wien
Evangelistarium. Basel 1519.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1577.
Sechs Bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.
Dictorum factorumque memorabilium. Antverpen 1593.
Evangelistarium. Köln 1532.
Prämonstratenser‡Chorherrenstift Wilten
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
Bene vivendi instituta. Basel 1513.
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Dominikaner‡Konvent Wien
De institutione bene beateque vivendi. Solingen 1540.
Evangelistarium. Antverpen 1601.
Dictorum factorumque memorabilium. Köln 1609.
Bibliothek der Kapuziner Feldkirch
Sechs bücher. Von gedächtnuß würdigen Reden und Thatten. Dillingen 1583.




Opera… circa l’Institutione del buono, e beato vivere. Venetia, Bindoni 1569.
Servitenkloster St. Paul Volders
Opera … circa l’Institutione del buono, e beato vivere. Venetia appresso
Francesco Bindoni L Anno 1569.
Universitätsbibliothek Klagenfurt




Carmina. Lat. i hrv. 1950 u: Zbornik u proslavu 500. godišnjice rođenja Marka
Marulića. 1950.
Pouke za čestit život s primjerima (De institutione bene vivendi…) Lat. i hrv.
Preveo i protumačio Branimir Glavičić. (Uredn. odbor Rafo Bogišić i dr.)
Zagreb 1986.
Pjesme. Versi harvacki. Uredili Marin Franičević i Hrvoje Morović. Split:
Čakavski sabor 1979.
Davidias.  Priredio Josip Badalić. 1954 (Stari pisci hrvatski)
Drame. Uvodnu studiju napisao Slobodan Prosperov Novak. Tekstove za tisak
pripremila Marija Klenovar. Zagreb 1986.
Judita. Suzana. Zagreb 1970. (Pet stoljeća hrvatske književnosti)
Pjesme Marka Marulića. Skupio Ivan Kukuljević Sakcinski. Zagreb 1869.
(Stari pisci hrvatski)
Sabrana djela = Opera omnia. Split: Književni krug (Humanisti)
Sažeti prikaz slavnih muževa starog zavjeta. Priredio, latinski predgovor i
indeks sastavio Šime Jurić, uvod na hrvatskom napisao Rafo Bogišić.
Zagreb 1979.
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Versi harvacki. Split: Književni krug, 1979 (Humanisti).
Sabrana djela. Judita. Split 1988. Hrvatska djela.
Sabrana djela. Pisni razlike. Split 1993. Hrvatska djela.
Sabrana djela. Davidijada. Split 1984. Latinska djela. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Evanđelistar. 1. Split 1985. Latinska djela. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Evanđelistar. 2. Split 1985. Latinska djela. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Institucija 1. Split 1986. Latinska djela. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Institucija 2. Split 1987. Latinska djela. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Institucija 3. Split 1987. Latinska djela. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. O poniznosti i slavi Kristovoj. Split 1989. Latinska djela.
Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Starozavjetne ličnosti. Split 1991. Latinska djela. Latinski i
hrvatski.
Sabrana djela. Latinska manja djela. Split 1992. Latinski i hrvatski.
Sabrana djela. Od naslidovanja Isukarstova… Prijevod djela »De imitatione
Christi« (Thomasa Kempis). Split 1989. Hrvatska djela. Latinski i hrvatski.
Diözesanarchiv St. Pölten
Evangelistarium. Köln 1529.
Fachbibliothek für Slawistik an der Universität Wien
Judita. Uredio i protumačio Marcel Kušar, uvodom popratio Petar Kasandrić,
Zagreb 1901.
Marulić. Hrvatski književni zbornik. Povodom stote godišnjice osnutka. Zagreb
1868–1968.
Sabrana djela. Opera Omnia 1. Split: Književni krug 1988.
Pjesme. (Kukuljević–Jagić) Zagreb 1869. St. Pisci 1. U 10 primjeraka. (10
Exemplare in der Bibliothek)
Latinska djela. Dialogus de Laudibus Hercules de Ultimo Christi Iudicio
Quinquaginta Parabolae. Split 1979.
Versi harvacki. Split: Čakavski sabor 1979.
Davidias. Zagreb 1954.
Davidijada. Treće izdanje. Priredio i uvod napisao Veljko Gortan, preveo i
komentar sastavio Branimir Glavičić. Zagreb 1974.
Judita, Suzana, Pjesme. Pet stoljeća hrvatske književnosti. Zagreb 1970.
Evangelistarium. Köln 1541.
Judita. Libar Marca Marula Splichianina Vchomse usdarsi Istoria Sfete
udouice Iudit u uersih… Impressa in Vinegia 1522. Faksimil u 1973.
Judita. Djela hrvatskih pisaca. Zora, Zagreb 1950.
Judita. Libar Marca Marula Splichianina Vchomse usdarsi Istoria Sfete
udouice Iudit u uersih… In Vinegia 1521 Faksimil. Zagreb 1950.
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 F r a n z   L e s c h i n k o h l
MARKO MARULIć IN AUSTRIAN LIBRARIES
The author continues to assemble data concerning examples of editions of
Marulić’s books that are kept in the Germanophone region. After discovering more
than 500 copies kept in 83 libraries in Germany, he has now carried out a survey
of Austrian libraries and has ascertained that in that country 41 libraries have 179
copies of various works by Marulić, most of them being in Vienna (70 copies)
and Klagenfurt (29 copies).
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